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広東語の外来語について
凌 侭志
現代の中国語はﾀﾄ来語の比１校的少ない言語である。標準語である“普通話”
を例に取ると，日常生活の'１１で，日本人のカタカナ語のような感覚で取り入れ
られている外来語の数はそう多くはない。1984年12月に上海で出版された｢'１国
初の「漢語外来詞（語）詞』ｌｕを見ると，語彙の殆どは化学の'百1有名詞，サン
スクリットから伝来した宗教や風俗関係の言葉，および19世紀末から２０世紀初
頭にかげて'三|本より入った自然科学や社会科学の用語によって櫛成されている。
化学の固有名詞は，「|]国人Ｍﾄ来語とk11りつつ，それに変わる言い方がない為
に，仕方なく使っている感じである。サンスクリットから入った外来語は，歴
史が非常に古いとは言え，現在の一般大衆の北活とは縁が極めて薄く，大部分
は死語と言って良い。近代，’三1本より中国に伝わった自然科学や社会科学の川
語は，音訳ではなく，漢字による意訳である為，または中国の古典にある語彙
を使用して，意味を変えて訳11Iしている為，普通の中国人はこれらの言葉を外
来語の意識も全く持たず使っている。前者として，電流，伝染病等があり，後
者として科学，経済等が有名である。その他の語彙は英語，ロシア語等の外国
語より入ったものだが，一部の地域でしか使わないもが多く，概して使用頻度
の低い言葉であると言って良い。
それに対して，漢語の七大方言の一つである広東語一正確には広州語と言
うべきだが－は「普通話」が非常に普及してきた現在に至っても，数多くの
生きた外来語が残っている。広東省は昔から「百禦の地」と'乎ばれ，中国南部
さまざまな少数民族が雑居してきた地である。その為，現在の広東語には，語
彙においても，発音においても，客家方言，ijllll州方言，海南方言，壮語，黎語，
タイ語，佃語，水語等の影響が見られる。また，第一次アヘン戦争（1842年）
後，広東省の一部であった香港が英国の植民地となり，イギリスの支配面積も
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九竜，新界と広がってきた。広州も，香港も貿易港として長い歴史を持ってお
り，その上広東省は華I喬も多いので，外来語は言って見れば百数十年来の外国
文化，特に欧米文化との接触の産物である。以下，広東語における外来語の分
析を試みる。
外来語の吸収法
卜)音訳。外来語の本来の発音に近い広東語の字をあて，訳１１付る。例えば，
巴士ｂｕｓ
的士ｔａｘｉ
非林 ｆｉｌｍ 
灰士ｆｕｓｅ
冷（毛糸）lainen（仏語）
罧巴ｕｍｂｅｒ
(二)音訳のほかに，説Ｕ１的な言葉を加える。
巴黎'１１月barret
ll2il叫仔ｂａｂｙ
打爆成boxing
力康鶏leghorn
拍紙簿ｐａｄ
沙紙certiIicate
施肥籾itoffee
口音訳であると同時に意訳でもあるもの。但し，こういう訳のできることばは
極めて少なく，一般に名訳とされることばばかりである。
可口可楽ＣｏｃａＣＯｌａ
百事可楽PepsilCola
的確涼Dacron
披頭四Beatles
卿完全な意訳（直訳)。
熱狗ｈｏｔｄｏｇ
小巴microbus
音から見た外来語の種類
広東語の外来語は大部分英語から来ているので，ここでは英語の発音と比較
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しながら考えて見た。
(一)英語の単語にはstressがあるが，声調はない。広東語が英語から音訳す
る時はstressがなくなり，その変わり声調をつける。例えば，
ｓｐａｎｎｅｒ 士巴掌（sioba1na2）
chocolate 朱古力
bearing lDil令
boycott 杯幅
guitar 結他
foreman 科文
jelly 暗皿
(二)広東語には複子音の発音はない。英語の複子音の単語を取り入れる時は，
二つの子音の間に調母をつげて，二音節にするか，またはその内の一つの子
音を省いて，一音節にする。例えば，
ｓｔａｍｐ 士措（si6daamIo）
Ｃｒｅａｍ 忌廉
brake 逼力
ｓｍａｒｔ時鯵
strawberry 士多哩梨
ｐｕｍｐ 尿e
postcard南士l1iLi
carefree Ⅲ１１１皿|リド
(三)多音節の単語を－，二音節に簡略化する。
microphone lliLi（mai1｡） 
ｑｕａｒｔｅｒ 骨
streptomycinl米仙
bromidepaperlDk紙
ｒａｎｓｏｍ ４参ｂ
ｍｉｌｋｓｈａｋｅ 如昔
(四)広東語には濁音がないので，英語の濁音の摩擦子音，摩擦音を清音の子音
にする。
ｂａｌｌ波（bohl｡）
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ｓｉｚｅ 晒士（saai1si2）
ｆａｉｌ 肥倦
ｍｏｌｄ發毛
fault否
(五）“普通話'，と同様，広東語は有気音と無気音をはっきりと区別しているの
だが，ところが英語からことばを借用する時，有気音と無気音が住住にして
逆になる。例えば，
ｔａｘｉ的士（dik1si2）
cheese 芝士（jilsi2）
ｐｕｌｎｐ 泉（ｂａｍｌ｡）
toast多士（dohIsi2）
store 士多
ｐｅａｒ ｌｌｐＩｌ梨
carnical嘉年華会
(六)広東語にはｖの子音がないので，借用する時，「Ｗ」か「Ｆ」の音になる。
vaseline 花士令（falosi61ing2）
vitamin 維他命（waiイta1ming6）
vanille 雲呪掌（wan4nei4na4）
vallentine 華倫天奴
vermouth 威秣酒
(七)広東語にはｒの子音がなく，借用する時，ｌの音になる。
ｒｕｎｌ 罧1酉（lanl1ojau2）
round打冷
ｏｒａｌ机侶
barret巴黎''１同
bearing upM令
ｒｅａｌｎ （-)令（紙）
(八)広東語の韻母はａを除いて，長韻母と短韻母の区別はない。たとえ英語の
発音に長短の違いがあっても，広東語がそれを借用する時は殆ど長韻母にな
る。
ｂａｌｌ波（boh1｡）
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ｖｏｌｔｗｏｋｌ 
但し，二，三の価|外もある。
ｃａｒｄ暗（katl）
ｍａｒｋ畷（makl）
(九)英語は「ｎ」で終っているのに，広東語がそれを借用する時，「'〕」また
は「ｍ」に変わるものがある。
ｎｙｌｏｎ 尼龍（nai41ung4）
ramifon 雷米方（fong1｡）
penicillin 盤尼西林（lam4）
ｐａｎ 影（paang4）
vitamin 維他命（ming6）
(十)英語は「ｍ」で終わっているものを，広東語がそれを借用する時，「、」
または「'〕」に変わるものがある。
ｏｐｌｕｍ 鴉片（aIpin3）
ｒｅａｒｎ 令（ling2）
(十一)英語の「th」は広東語にはないので，借用する時は，「ｔ」または「。」
の音になる。
thinner 天掌水（tinD
ether 以太（taai3）
ｔｈａｎｋｙｏｕ 頂幡（ding2）
(十二)英語の「st」で終わる単語は「ｔ」を省略して，「ｓ」の音になるもの
が多い。
ｌａｓｔ１粒士（la'・si2）
ｔｏａｓｔ 多士（doh1osi2）
ｃａｓｔ－|÷士（ka1si2）
(十三）「li｣，「fi」の音が「lei｣，「fei」の音に変わる。
coolie ll古１１厘（leil8）
jelly］堵Illn
toffee 施肥（fei2）
(十四)発音そのものが英語風になっていて，漢字を一応あてるが，決して正確
とは言い難い。この傾向は香港の広東語に極めて顕著で，数もおびただしい。
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check 尺（chek1）
Commission 禽滅筍
sharpsaap1 
文法から見た外来語の借用法
(－)外来語の中で，数の一番多いのはいうまでもなく名詞である。広東語とし
てこれらのことばを借用する時，住性にして英語にはない量詞をつける。
laine－奮冷
certificate一張沙紙
toast一塊多士
shirt－件1111杉
ｌｉｆｔ一架猟
ｃａｐ－頂隠帽
(二)英語には名詞的な用法しかないことばに，動詞的な用法を加える。例えば，
｜ﾘﾋﾞ場比費'１既第一名，伸我'1MII'既I111i士貼中luii。（われわれの予想がこのレース
の－着を見事にあてた｡）
貼士（tip）ということばはもともと名詞なのだが，ここでは“貼,，の一宇
が“あてる”という意味の動詞として使われている。
仙都晤仙一下。（－文無し｡）
仙（cent）という名詞がここでは動詞として使われている。
的曝的去，好肉刺。（タクシーで行ったり来たりするのは全く痛い｡）
“的”は“的士'，（taxi）の一部でタクシーで往き来するという意味で使われ
ている。
(三)動詞として使うことばは，良く広東語独特の語尾をつげて使われる。
刷佐幾条問題仲學生倣。（いくつかの問題を選んで，学生にやらせた｡）
別（tickしるしをつけて選ぶの意）のあとに完了や過去を示す“吃'，をつ
けて使っている。
物〈要好好'１１１１壁,住ｲ区。（君は彼をきちんとマークしなければならない｡）
壁はｍａｒｋから来ているが，あとに“住'，（しっかり～するの意）という広
東語独特の語尾をつけている。
考試肥llf姥。（試験に落ちた｡）
肥惚はｆａｉｌから来ているが，間に“肱'，を入れた用法である。
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(四)もとのことばにない意味を加える。これはどこの言語の外来語にも良くあ
る1M象で，広東語だけではなさそうだ。こういったことばは広東語の外来語
には多数あり，あとの表に意味をつけたものはゑなこの部類に属する。
(五)一つの名詞を'１１心にして，派生語がいろいろできる。
’'111［（shirt）：ＴＩＩｌｌ，波lml（スポーツシャツ)，夏威夷'1111（アロハシャツ)。
ｌ１ｉＩｉ（card）：聖誕I1iLi（クリスマスカード)，生'三Ｉｌ１ｉＬｉ（誕生日カード)。
luji1酒（beer）：生lUi!（生ビール)，先Ｉ（ジンジャービア)，｜嘩酒肚（ビー
ル腹)。
結び
中華人民共和国が成立するまで，広州，香港，マカオは“省港澳”と呼ばれ，
言語的には発音はもちろんのこと，語梨も全く同じであると言って良い。新に'１
国ができてから，広州においては“瞥通話'’力洲及し，“巴士''，“的士''，“士
樵'’（bustaxistamp）といった英訂iから入った外来詔は‘`公共汽牟，H1粗，
''''1票'，などの“普通話，’の語梨に取って代わられた。しかし，近年来の|；M放政
策によって，香港，マカオと広州との往来は以前にいくして盛んになり，上記
のような外来語は股近復活しつつあるように思える。しかし，全体のi趨勢とし
ては，音訳による外来語は減ることがあっても，期えることばないと)iE(う。
これに対して，香港とマカオはこの二，三十`Ｆ来，音訳による外来語の数は
増える一方である。中でＩＭＩ，高等教育を受けたインテリ層は'三I常会話におい
て，的確な広東語があるにもかかわらず，無慾識に，またはに|己顕示の為にむ
や糸，やたらにそういう外来語を使いたがる。この現象は昔からあったが，近
年来ますますひどくなっている。しかし，香港とマカオは今世紀末には中匡|に
返還することがすでに決まっており，広東語地区において，そういう外来語は
意思jDl〔jU1の妨げとなっている。長い[|で凡れぱ，そういった外来語は消える運
命にあると言って良い。全体的に言って，広東語の外来語は下記のように展開
するのではないかと思う。
(1)“普通話'’の語漿が的確で，しかＭ１〔いやすいものであれば，音訳の外来語
は徐徐にW1jえてゆくだろう。例えば，派三ＭＭ炉照，Ｉ)assport)，士的（拐
杖，stick)，士多（商店，store）等。
(2)音訳であると同時に意訳でもある語莱はほかの言菜で取って変わることは難
しいので，そのまま存続するものと見られる。例えば，迷ｲｶK補（miniskirt)，
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披頭四（Beatles)，可口可楽（CocaCola）等。
(3)音訳のことばで，言いやすく，すっかり定着したものは，これからも使われ
るでしょう。例えば，泉（pump)，巴二'二：（bus)，的士（taxi)，波（ball）
等。
以下，筆者が広州や香港で集めたものや，書籍から集収した広州や香港で今
でも使われる外来語を列挙する。
barret 
bus 
bearing 
pump 
baby 
plngpong 
ball 
ballboot 
ballshirt 
boss 
port 
boxing 
tart 
daddy 
taxi 
toast 
warrant 
fashion 
vaseline 
mold 
nber 
hle 
fare 
film 
fault 
巴黎帽
巴士
lmi1令
呆
Ⅱ!」i1luH仔
兵兵波
波
波林
波仙
波士
鉢酒（－秘の赤ワイン）
打操成
蛋燵
参lllUl
的士
多士
花令紙
花臣（手練手省;）
花士令
發毛
'快把
'快勢
飛（切符）
非林
否
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灰士
１店
（サッカー，
忌廉
gem（負ける）
fuse 
guard 
後方のプレーヤー）
ｃｒｅａｎｌ 
ｇａｍｅ 
ｃａｐ 
ｋｅｔｃｈｕｐ 
ｃｏｏｌｉｅ 
ｃｏｃｏa 
Jam 
jacl＜ 
chocolate 
colour 
bartoon 
cast 
cashｍｅｒｅ 
ｃｕｔ 
ｃａｒｄ 
ｃａｓｅ 
ｋｅｅｋ 
ｋｉｄ 
ｃａｋｅ 
ｃｕｓｈion 
cookie 
last 
license 
lysol 
laine（仏語）
lａｃｅ 
ｎｕｍｂｅｒ 
ｎｕｍｂｅｒｏｎｅ 
l息帽
隠汁
lIiLilul1 
谷古
果占
積
朱llilTlItl
fP拉
指通片
-ｋ士
茄士'隼
咳
l1iLi片
|崎士
ｋｉｐＩ 
ｌ１ｉ１ｉ（若い）
|戦
緬臣
'''1奇
拉士
拉臣
拉蘇
冷
離士
罧巴
罧巴温
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鶏
簿
粉
酒
吠
康
仁
展
味
絲
仙
治
打
稀
昔
士
打
司
岻
對
紙
打
線
領
力
連
符
蛎
壁
蜜
膠
膠
味
味
免
摩
摩
刎
安
洞
派
拍
派
拍
鐡
泡
runl 
tie 
leghorn 
linen 
merchant 
mammy 
mark 
rnlss 
rnark 
lnug 
microphone 
streptomycin 
lnlnce 
nlotor 
mohain 
ｍｉｌｋｓｈａｋｅ 
ｏｕｎｃｅ 
ｏｒｄｅｒ 
ｐａｓｓ 
ｐａｒｔｎｅｒ 
ｐａｒｔｙ 
ｐａｄ 
ｐａｎ 
ｐｏｗｄｅｒ 
ｐａｌｒ 
ｐｅｒｃｅｎｔ 
ｐｌe 
Beatles 
postcard 
sergeant 
salod 
咄（トランプ）
巴仙
批
披頭四
甫士暗
沙展
沙律
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沙紙
lMi士
三文治
山挨
'1m 
仙髪
hlil杉
新地
杭打
柿乎厘
騒
吠
貼士
聴尼士
施肥籾『
威化餅
威ｌ１ｍ
ｗｏｇ１ 
時呼
士巴掌
士鉢杣
士擴
士的
士多
士多luiI梨
士功
士燵鵬
式
色士風
仙
仙尿
certiiicate 
s1ze 
sandwich 
potassiumcyanide 
shoot 
set 
shirt 
sundae 
sada 
soulYle 
show 
tyre 
tip(s） 
ｔｅｎｎｉｓ 
ｔｏｆｆｅｅ 
ｗａｍｅ 
ｗ１ｒｅ 
ｗａｔｔ 
ｓｌｎａｒｔ 
spanner 
sportsshirt 
stamp 
stick 
store 
strawberry 
slick 
starter 
shake 
saxophone 
cent 
cents 
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小巴
骨（15分）
伊士
熱狗
炬|子
烟士
燕柿
堵111,
灰
暗履
針波（バスケット）
抜剛地
多士艫
迷休繍
一ｋ1111
士ｌＩｌｉｌ
失打
味紙
天掌水
-k式機
士多房
猟
沙句魚
lui1梨
布罧
車厘子
岬臣
wenl仔
（マイクロバス）
泊車
逼力
micrabus 
quarter 
yeast 
hotdog 
inch 
Ａｃｅ 
ｌｎｓｕｒｅ 
ｊｅｌｌｙ 
ｃｈｅｃｋ 
ｊａｃｋｅｔ 
Ｊｕｌｎｐ 
brandy 
toaster 
miniskirt 
carcoat 
spare 
shutter 
bromidepaper 
thinner 
cassette 
storeroom 
lift 
sardin 
pear 
plum 
cherry 
blast 
vehicle 
park 
brake 
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bumper 
round 
mile 
seal 
label 
foreman 
slr 
darling 
vitamin 
score 
carnibal 
gvitar 
carefree 
notes 
oral 
fail 
tiｃｋ 
ｐｏｓｅ 
ｂｏｙｃｏｔｔ 
ｒａｎｓｏＩｎ 
ｐａｓｓｐｏｒｔ 
ｓｈuｔ 
ｐｒｅｓｓ 
ｓｏｆｔ 
ｋｅｅｋｆｉｔ 
ｒｅａｒｎ 
豪把
打冷（巡回する）
味
司鑑
|泥保
科文
Ⅲ蛇
打令
維他命
士高：
嘉年華会
結他
Ulllm排
除士
桐姥
肥俺
打別
掘甫士
杯蛸
参（人質）
派士林
率
lIDi1 
疏乎（気持がいい）
噛り|）
令
峰 pａｌｒ 
献文
廣州語方言詞典焼乗才等署
香港磐語語法的研究張洪年張洪 箸
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藤川語口語詞的研究喬硯農著
広州|音字典広東人民出版社
APracticalCantonese-EnglishDictionary 
漢語外来詞詞典上海辞書出版社
広東風物誌花城出版社
広州話一普通話口語詞對諜手１１１｝曾子几著
2J１１代漢語外来詞研究高名凱，刈正淡著
ＢｙＳＩＤＮＥＹＬＡＵ 
ＢｙＳＩＤＮＥＹＬＡＵ AdvancedCantonese 
Hosei University Repository
